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1. チーズ成分の相乗作用によるケナガコナダニ琉引性. TJ:沢･宅火,山-& tl.山本 苑 (求
京放課大学凸学部腿芸化学札 恥石く都tulfl谷区),45.ll.6.受班.
チェダー･チーズ巾のケナガコナダニ誘引因子として,heptan-2-one,octan-2-one,nonan-2-one
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heptan-2-one 44.2±10.1 54.2土7.9 48.0土13.2
octan-2-one64.7土 4.3 66.3土6.9 66.2土 3.6
nonan-2-one68.8土 5.1 60.8土5.8 65.3土 5.3
8-nonen-2-one62.5±14.0 81.0土8.9 71.5土13.2
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64.3土 6.1 63.5土 9.2 ･61.8±10.3
55.0土1.4 55.7士5.7 69.2土 8.4
58.8土 7.2 63.5土 9.2 70.7土 4.6
74.5土 5.8 88.2土1.4 93.7土 3.6
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fI岩風化土地 (水乱 愛知LElr<知多部)及び火山灰土壌 (畑地,栃木LFl,<栃木よき試)をmいて調べT:.
土地に施用した茶毘と保持丑との間には宙緑関係が見られ,Disulfotonは Dimethoateより多く
土壌に保持された. また,両薬剤に対する各土地の保持爪は火山灰土地において瓜大であり,fl岩
風化土填,沖机屑土地の唄であった. 保tIj燕Etの多くが有機物の抽山方法で柑られる内分に兄い山
きれ,保持丑は土鳩の粘土介ETtよりむしろ有機物合爪に何校な閃逆があるものと推約きれた.
薬剤と土墳構成物問の作用について弟剤の水溶性の相迎から検討した.
Introduction
Theapplicationofsystemicorganophospborus
insecticidestosoilsoffersanadvantageousmethod
ofpestcontrolbecauseoftheir ecologicaly
selectivetoxicitiestothephytophagousinsect
pestsandlaboursavingfortheirapplication.
Moststudiesonthefateofpesticidesinsoils
havebeenconfinedtochlorinatedhydrocarbon
insecticidesandorganicherbicides,andthereare
few reportsonorganophosphorusinsecticides,
especialysystemicorganophospbates.Sinceitis
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